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D E L A 
Provincia de Soria. 
Ley de: 9 de Enero é Ins t rucc ión de 7 de Jumo 
de. 1877. 
Ar t í c i lo \ ' l^ara tomar parle en toda subas-
la de finías ó censos desamortizables, se exigirá 
nrecisanienle que los licitadores depositen ante el 
Juez que las presida, ó acrediten haber depositado 
con anterioridad á abrirse la l ici tación, el 5 por 100 
de la cantidad que sirva de tipo p ira el remate, se-
gún dispone la citada ley. 
Estos depósitos serán tantos cuantas sean las 
lincas á que vaya á hacer postura el licilador 
%* El depósito podrá hacerse en la cajfi de la 
Delegación de Hacienda de la provincia y en las 
Administraciones subalternas de Rentas de los 
partidos, y tendrá el carácter de depósito adminis-
trat ivo. 
SUBASTA ABIERTA 
MlNISTRiCIÓN DE MCI1M 
DE L A PROVINCIA DE SORIA. 
• Por disposición del Sr. Delegado de Hacienda 
y en virtud de los Reales decretos de 23 de Junio 
de 1870 y 31 de Agoslo de 187?, se anuncian á 
subasta abierta las fincas que á continuación se 
expresan: 
Partido de Burgo de Osma. 
SAN LEONARDO 
Bienes del Estado. — Urbana. — Menor cuan t ía . 
Núfneros 2.77-2 y 2.770 al 82 del inventario.— 
Seis casis y una heredad compuesta de dos pe-
dazos de l ien a, todas las fincas sitas en jur i s -
dicción de San Leonardo, adjudicadas al Estado 
por paga de costas en causa criminal seguida á 
Garlos Marcos Arranz, Gregorio Encabo Bena-
benle, Félix Rupérez, Marcos Condado, José de Mi-
guel Mateo, Pascual Rupérez, Alonso y Tomás 
Ayuso y cuyo tenor es como sigue: 
í í Una casa en la calle de la Concepción, que 
consta de planta baja y principal, su coiislrucción, 
es de piedra y adobe, se encuentra en mediano 
estado de conservación, ocupa una superficie de 
27 metros cuadrados y linda al Norte con pro-
piedad de Ildefonso Martínez, Sur con la calle. 
Esto ron una calleja y Oeste con propiedad de 
Lucio Mart ín. 
2. Otra casa en la calle de la Fuente, que 
consta do planta baja y principal, su construcción 
es de piedra y adobe, so encuentra en mediano 
estado de conservación, ocupa una superficie de 
42 metros cuadrados y linda al Norte con pro-
piedad de Ildefonso Martínez, Sur con la calle. 
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Esto con una calleja y Oeste eun propiedad de 
Pablo Peña . 
3. Olra casa en el Barrio de San Pedro, que 
consta solamen'e de planta baja, su conslrucoión 
es de adobe y barro, se encuentra en mediano 
estado de conservación, ocupa una superficie de 
20 metros cuadrados y linda al Norte con liego, 
Sur con una calle, Este con propiedad de Casi-
miro de León y ,0esle con liego. 
4 Otra casa en la "calle de. las Eras, número 
15, que consta de planta paja y principal, su cons-
trucción es de mamposler ía y ladril lo, tiene anejo 
un casillo, se encuentra en regular estado de con-
servación, ocupa una superficie de 65 metros cua-
drados y linda al Norte con una calle, Sur con 
la Solana del (lastillo. Este con propiedad ctó;, Be-
nito Rúperez y Oeste de los herederos ae Benito 
Uupérez. 
5. Otra casa en la calle de la Concepción, nú -
mero 32, que cons4a de planta baja y pnnci al, su 
construcción es de piedra y adobe, se encuentra 
en mt diano estado de conservación, ocupa una 
su peí fie ie de 3(5 metros cuadiados, linda al Norte 
con propiedad de Cipriano Marcos, Sur con la calle 
del Sol, Este con propiedad de los herederos de 
Tadeo Lucas y Oeste con la entrada." 
6. Mitad de ung casa hueca ó casillo, se en-
cuentra en mediano estado de conservación, su 
construccion es de m a n ^ o s t e r í a ordinaria, ocupa 
una superficie de 140 metros cuadrados y linda al 
Norte con Ja entrada. Sur con la calle. Este con 
propiedad de Mariano Alonso y Oeste de Mariano 
Sanz. 
7. Una tierra de secano, de tercera calidad, y 
de 93 cenliárijas de cabida, equivalentes á 2 cuar-
tillos, en donde dicen Prado de los Hoyos, que 
linda al Norte y Sur con zanjas, Este con pro-
piedad de Lino Pérez y Oeste de Fauát ino I lupérez. 
8. Otra tierra de igual clase (pie la anterior, de 
11 áreas y 16 centiáí'eus de cabida, ó sea 6 cele-
mines, en Valdevaleno, que linda al Norte, Sur y 
Oeste (ion liegos y Este con propiedad de Teresa 
Peña . 
Los peritos que tasaron estas fincas, teniendo 
en cuenta la clase de las mismas, su producción 
y demás circunstancias, las tasan en renta en 14 
pesetas 72 cént imos, capitalizadas en 26.^ pesetas y 
en venia en 368'pesetas y no habiendo tenido l i -
cilador alguno en las cuatro subastas celebradas 
en 17 de Febrero. 17 de Marzo, 22 de Abr i l y ^0 de 
Mayo de 1897, en su virlud se anuncia á subas-
ta abierta por término de 30 días, durante el cual 
podrán las personas que tengan interés en adqui-
rirlas, ofrecer por medio de instancia al Sr. Dele-
gado de Hacienda de esta provincia la cantidad 
que tengan por conveniente, siempre que la mis-
ma cubra el 30 por cienio de la cantidad de 368 
pesetas en que salió á primera subasta, de confor-
midad con lo prevenido en los Reales decretos de 
23 de Junio de 1870 y 31 de Agoslo de Í872. 
Bienes del Es tado .—Rús t ica .—Menor cuan t ía . 
Números 2.783 al 86 del inventario.—Una he-
redad compuesta de 4 pedazos de tierra, sitos en 
término-de San Leonardo, adjudicados al Estado 
por pago de costas en causa ( rimitial seguida á 
Tiburcio Peña, que miden en junto una superfi-
cie de 81 áreas y 96 centiáreaíy, equivalentes á 3 
fanegas y 8 celemines y cuyo tenor es el siguiente: 
1. Una tierra de secano, de tercera calidad, 
de 22 áreas y 36 centiáreas de cabida, en donde 
dicen Entresotiilos, que linda al Norte con un lie-
go, Sur con propiedad de Ciríaco Yagüe, Este y 
Oeste se ignora. 
2. Una tierra de igual clase", de 9 áreas y 30 
cent iáreas , en los Quiñones , que linda al Norte 
con un liego, Sur se ignora. Este con propiedad 
de Inés Moreno y Oeste de José Leonardo. 
3. Otra tierra, de tercera calidad, de 22 áreas 
y 36 cent iá reas de cabida, en los Cubillos, que l i n -
da al Noi te? Este y Oeste con liegos y Sur con 
propiedad de Benito Ayuso. 
4. Otra tierra, de tercera calidad, de 37 áreas 
y 94 cent iáreas de cabida, también en los Cubi-
llos,'que linda al Norte con propiedad de Je rón i -
mo Alonso, Sur de Lorenzo Alonso, Esle y Oeste 
se ignora. 
Los peritos, D. Manuel Barrenechea, perito 
agrícola, y D..Mariano Alonso, práctico, teniendo 
en cuenta la clase de las fincas, su producción y 
demás circunstancias, las tasan en renta en 2 pe-
setas 361céntimos, capitalizadas en 53 pesetas 25 
céntimos y en venta en 59 pesetas, y no habiendo te-
nido licitador en las subastas celebradas en 17 de 
Febrero, 17 de Marzo, 22 de Abr i l y 20 de Mayo de 
1896. en su virtud se anuncia á subasta abierta 
por térmii/o de 30 días, durante el cual podrán 
IÍIS personas que tengan interés en adquirirla. 
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oírecor por medio de instancia al Señor Dtde 
gMo de Hacienda d© esla provincia, la cantidad 
que lengan por conveniente, siempre que la 
misma cubra ei 30 porcianlo de la cantidad de 
59 poseías en que salió á primera subasta, de con-
formidad cotilo prevenido en los Reales decretos 
de 23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1S72. 
Bienes del Estado. — Urbana. ~ M m o r cuan t ía . 
Números 2.787 al 9J2 del inventario.—Una íiere-
dad compuesta de tres casas, tercera parle de oirá 
y dos pedazos de tierra, los que miden en junio 
una área y 86 cenliáreas, eqvivalenles á un cele-
mín , todas las fincas están en jur isdicción de San 
Leonardo,' procedentes de adjudicaciones a! Esta-
do por pago de costas en causa criminal seguida 
á Marcos Campos, Esteban Ca?arejos, Félix Lucas 
Peña y Bonifacio Marcos Arranz, y cuyo tenor es 
come sigue: 
1. Una casa en la calle del Peligro, que consta 
de planta baja y principal, su construcción es de 
manipostería y ladri l lo, se encuentra en estado 
ruinoso, ocupa una superficie de 43 metros cua-
drados, y linda al Norte y Oeste con propiedad 
de Francisco Casarejos, Sur de Petra Alonso y 
Este con la entrada. 
2. Otra casa también en la calle del Peligro, 
que consta de planta baja y principal, su construc-
ción es de mamposter ía y ladril lo, se encuentra en 
mediano estado de conservación, ocupa una su-
perficie de 29 metros Cuadrados y linda al Norte 
con una cali'1, ^Ur con calleja. Este con la entrada, 
y O'ste con propiedad de Ramón Leonardo. 
8; Otra casa en completo estado de ruina, tam-
bién en la calle del Peligro, ocupa una superficie 
de 45 melrob cuadrados y linda al Norte y fcsle 
con calles, Sur se ignora y Oeste con propiedad 
de Juan Peñaranda . 
4, Tercera parte en el barrio de Arganza y su 
calle Real, que consta de planta baja y principal, 
su construcción es de mamposter ía y adobe, se 
encuentra en mediano estado de conservación, 
ocupa una superficie de 45 metros cuadrados, y 
linda al Norte y Sur con calles. Este con propie-
dad de Lorenzo N. y 0.íSte de Bar to lomé Marcos 
5. Otra tierra de secano, de 93 cenl iáréas de 
cabida, en donde dicen Prado de los Hoyos, que 
linda al Norte y Sur con zanjas, E.te con propie-
dad de Lino Sala y Oeste de Al jandro Ayuso. 
6. Otra tierra de 93 cenliáréas de cabida, en la 
Ocenilla, que linda al Norte, Sui y Oeste con l ie-
gos y Este con propiedad de Miguel Pérez 
Los peritos. D. Manuel Barrenechea, perito agr í -
cola y D Tiburci ) Peña , perito práct ico, teniendo 
en cuenta la clase de las fincas.su producción y de-
más circunstancias que en ellas concurren, las 
tasan en renta en 6 pesetas 50 cén t imos , capiiali-
zadas en 117 pesetas y en (yenta en 130 pesetas. 
Estas fincas fueron subastadas sin postor en las 
cuatro verificadas en 17 de Febrero, 17 de Marzo. 
22 de Abri l y 20 de Mayo de 1896, en su vir tud 
se anuncia á subasta abierta por término de30 días , 
durante el cual podrán las personas que lengan in-
terés en adquirirla, ofrecer por medio de instancia 
al Sr. Delegado de Hacienda de esta provincia la 
cantidad que tengan por conveniente, siempre que 
ésta cubra el 30 por ciento de la cantidad de l30 
pesetas en que salió á primera subasta, de con-
formidad con lo prevenido en los Reales de-
cretos de 23 de Junio de 1S70 y 31 de Agosto de 
1872. 
Bienes del Estado.— Rús t i ca . —Menor c u a n t í a . 
Números 2.808, 2.809 y á . 6 l l al U d^l inven-
tario.-—Tres casis, dos pedazos de tierra y una 
era, todas ellas en jurisdicción de San Leonardo, 
procedentes de adjudicaciones al Estado por pago 
de costas en causa criminal seguida á Benito Mar-
tínez, Julián Uonso Peña, Angel Gasarejos y Lo-
renzo Sata Martínez y cuyo tenor es como sigue: 
1. Una casa en la calle de la Concepción; que 
consta de planta baja y principal, su construución 
es de mampos te r í a ordinaria, se encuentra en 
mediano estado de conservación, ocupa una su-
perficie de 60 meiros cuadrados y linda al Norte 
con propiedad de Tadoo de la Orden y lo mismo 
al Oeste, Sur de Francisco Peña y Este con la 
calle Real. 
2. Otra casa en la misma calle, que consta de 
planta baja y principal y su construcción es de 
mamposter ía ordinaria, se encuentra en mediano 
estado de conservación, ocupa una superficie de 
28 metros cuadrados y linda al Norte, y Sur con 
calles, Este con propiedad de Tadeo de la Orden, 
y Oeste de Yagüe. 
3 Olra casa proindivisa con el Ayuntamiento 
de San Leonardo, en la calie Real, barrio de A r -
ganza. que consta de planta baja, su const rucción 
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es de mamposter ía y adobe , se encuenlra en me-
diano estado de conservación y ocupa una super-
ficie de 25 metros cuadrados y linda al i w l e con 
¡a c i i le , Sur con un camino, Kste con propiedad 
de Julián Uupérez. y Oeste con unas peñas . 
4. Gira tierra de secano, de 18 áreas > 6 cen-
tiáreas de cabida, en donde dicen San Blas, que 
linda al Norte con propiedad de Elias García, Sur 
de Francisco Encabo, Oeste de Faustino Casare-
jos y Este eras particulares. 
5. Otra tierra de 22 áreas y 36 cent iáreas de 
cabida, donde dicen San Roque, qn ) linda al Nor-
te con propiedad de Pablo Sanz, Sur de Tomás 
Alonso, Este la vereda de Talvejla y Oeste con 
liegos. 
6. Una trigésima sexta parte de una era, de ter-
cera calidad, de 22 áreas y 36 centiáreas de cabi-
da, en el barrio de Arganza. que linda al Norte 
con propiedad de Feliciano Puente, Sur co-i liego. 
Este tenada de Francisco Miguel Corral y Oe *le 
eras de Manuel Sebas t ián . 
,Los mis.mos pernos que tasaron las fincas ante 
rieres, teniendo en cuenta la clase de las fincas, SJU 
producción y demás circunstancias que en las 
mismas concurren, las tasan en renta en 9 pe-
setas, capitalizadas en 162 pesetas y en venta en 
"225 pesetas. Estas fincas t'ueron subastadas sin 
postor en las cuatro celebradas en los días 17 de 
Febrero, 17 de Marzo, 2¿ de Abr i l y 20 de Mayo 
del año de 1896, en su vir tud se anuncia á subas-
ta abierta por término de 30 días, durante el cual 
podrán las personas que tengan interés en ad-
quirirlas, ofrecer por medio de instancia al señor 
Delegado de Hacienda de esta provincia la cantidad 
que tengan por conveniente, siempre que la misma 
cubra el 30 por ciento de la cantidad do 225 pesetas 
en que salió á primera subasta, de coiíformidad con 
ío prevenido en los Reales decretos de 23 de Jumo 
de 1N70 y 31 de Agosto de 187¿ . 
Bienes del Es tado .—fiús t ica . -Menor cuan t í a . 
Números 2.794 al 2.800. 2 80G v 7, del 2.824 al 
26 y 2.828 y 2.829 del inventario.—Una heredad 
compuesta de ocho pedazos de tierra, un huerto, 
la octava parle de una tenada y cuatro casas, lodo 
en término jurisdiccional de San Leonardo, pro-
cedentes de adj idicaciones al Estado por pago de 
costas en causa sriminal seguida á Marcos Conda-
do. Tomás Ayuso, Mariano Gorostiza. Donosa Va-
gue, Valentín de Leonardo, Antonio Pérez, y Pe-
dro Yagüe, las tierras hacen en junto una superfi-
cie de 60 áreas y 2 i cent iáreas . equivalentes á 2 
fanegas, S celemines y un cuartillo y cuyo tenor 
es como sigue: 
1. Una tierra de secano, de tercera calidad, de 
una área y 38 centiáreas de cabida, donde dicen 
Prado de los Hoyos, que linda al Norte y Sur con 
una acequia. Este con propiedad de Faustino Ru-
pérez y7 Oeste de Santos Pérez.. 
2. Olra de igual clase que la anterior, de ü 
áreaS y 5S cent iá reas de cabida, en las Kras, que 
linda al Norte con un camino, Sur con círatos, 
Este con propiedad de Miguel de Leonardo y 
Oeste de Tadeo de Miguel. 
3. Otra tierra de igual clase, de 37 áreas y 94 
centiáreas de cabida, en Quiñones , que linda al 
Norte con propiedid de Celoslino Ayuso, Sur c í -
ratos. Este con propiedad de Bartolomé Marcos y 
Oeste de Juan Francisco Leonardo. 
4. Obra tierra de igual clase, de 11 áreas y 15 
cetiáreas de cabida, en Doradillo, que linda al 
Norte con un camino. Sur con cirato, Este el mon-
te de Abajo y Oeste con propiedad de Pablo de 
Miguel. 
f>. • Otra t ierra en los Quiñones , de tercera cali-
dad de 7 áreas y 44 centiáreas de cabida, que 
linda al Norte con propiedad de Julián Condado, 
Sur con un camino. Este con propiedad de Juan 
Marcos y Oeste de Domingo Marcos 
6. Otra tierra de la misma clase, de 93 centi-
áreas de cabida, en los Prados de los Hoyos, pro-
indivisa con el Ayuntamiento de San Leonardo, 
que linda al Norte y Sur con acequias, Este con 
propiedad de Santos Pérez y Oeste de Rufino 
Marcos. 
7. Otra en el mismo sitio, de una área y 86 
centiáreas de cabida, que linda al Norte y Sur con 
acequia. Este con propiedad de Benito Rupérez y 
Osete de Felipe Maleo. 
8. Un terreno en las Tenadas, de 23 centiáreas 
de cabida, que linda al Noite y Sur con veredas, 
Este con propiedad de Pascual de Miguel y Oes-
te de Feliciano Alonso. 
9. Un huerto, de tercera calidad y de 3 áreas 
y 72 centiáreas de cabida, en la Camp nilla, que 
linda al Noite, con propiedad de Félix Martín 
Sur el r ío. Este con propiedad de Abdón Ayuso y 
Oeste de Pablo de Miguel. 
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10. Una octava parto do la tenada del Dora-
dil lo, proindivisa con Francisco Marcos, Tomás' 
Ayuso y olro, (fue ocupa una saperflcio de G0 me-
tros cuadrados, que linda al iNorle con propiedad 
de Tadoo de Miguel, Sur, Este y Oeste con liegos. 
11. Una casa en el pueblo de San Leonardo, 
en el barrio de San Pedro, de mampostoría o rd i -
naria, que consta de planta baja y principal, se 
encuentra en regular oslado de conse rvac ión , 
ocupa una superficie de 50 metros cuadrados y 
linda al Not le con una calle, Sur con propiedad 
de Fernando Casarejos y Oeste de Santiago Pe-
ñaranda , 
12. Otra casa en la callo Je la Concepción, nú-
mero 2o, que consta solamenle de planta baja, su 
consirucción es de piedra, adobo y barro; se en-
cuentra en regular estado de conservación, ocupa 
una superficie de 20 metros cuadrados, linda al 
Norte con la entrada. Sur con propiedad de Lucio 
Martín, Este de José Gorosliza y Oeste con 'una 
cal'e. 
13. Otra en la misma calle, que consta de plan-
baja y principal, su constnicción es de adobe y 
bario, se encuentra en mediano estado de conser-
vación, ocupa una superficie de 38 melros cuadra-
dos y linda al Norte con propiedad de Eugenio 
Con lado, Sur'con una calle, Este con propiedad 
de Angel Casarejos y Oes.e de Lucas León. 
14. Otra casa en la calle de las Eras, n ú m e -
ro 11, que consta de plañía baja y principal, su 
construcción es de piedra y adobe, se encuentra 
en mediano estado de conservación, ocupa una 
superficie de i i metros cuadrados y linda al Nor-
te con propiedad de Manuel Pérez, Sur con una 
calle, lisie con propiedad de José de Miguel y Oes-
te de Julián Condado. 
Los peritos, don Manuel Barrenechea. perito 
agrícola y don Tiburcio Peña, perito p r á c ü c o , te-
niendo en cuenta la clase de las fincas, su produc-
ción y demás circunstancias que en ella concu-
rren, las 'asan en renta en 18 pesetas, capitaliza-
das en 405 pesetas y en venta en 450 péselas Es-
tas fincas fueron subastadas pin poslor en las cua-
tro verificadas en los días 17 de Febrero, 17 de 
Marzo, 22 de Abr i l y 20 de Mayo del año de 1896. 
en su vir tud se anuncian á subasta abierta por 
término de 30 días, durante el cual podrán las 
personas que tengan interés en adquirirlas olre-
cer por medio de instancia al señor Delegado de 
Hacienda de esta provincia, la cantidad que ten-
gan por conveniente, siempre que la misma cu-
bra el 30 por ciento de la cantidad do 4 5 j pesetas 
en que salió á primera subasta, de conformidad 
con lo prevenido en los F í a l e s decretos de 23 de 
Junio de lí*70 y 3l .de Agosto de 1872. 
Bienes del Estado.— Uriana.—Menor cuan t í a . 
Números 2.830 al 36 del inventario. - Una he-
redad compuesta de cinco casas y dos pedazos de 
tierra, las que miden en junto 2 áreas y 32 centi-
áreas, sitas las casas en el pueblo do San Leonar-
do y 'as tierras en su término, adjudicadas al Es-
tado por pago do costas en causas criminales se-
guidas á Fernando Gorosliza, Roque Pascual, Bar-
tolomé Condado, Tomás Cabrejas, Atanasio Ru-
pérez y Baltasar Rupérez Navas y cuyo tenor es 
como sigue. 
1. Una casa en la Virgen, de la Cuesta, que 
consta de planta baja y principal, su const rucción 
es do rnampostería ordinaria, se encuentra en muí 
estado de conservación, ocupa una superficie de 
16 metros cuadrados, está próxima á la Iglesia 
vieja y no tiene linderos determinados. 
2. Otra casa en la calle y barrio de San Po-
dro, que consta de planta baja y principal, su 
consirucción es de mampostoría ordinaria y ado-
be, se encuentra en regular estado de conserva-
ción, ocupa una superficie de 36 metros cuadra-
dos y linda a! Norte con propiedad de Francisco 
Condado. Sur con ana calle, Cste con propiedad 
de Feliciana Prniranda y Oeste de Miguel de Leo 
nardo. 
3. Otra casa en la calle de la Concepción, sin 
número , que consta de planta baja y principal, su 
construcción es de manipostería y adobe, se en-
cuentra en regular estado de conservación, ocupa 
una superficie de 45 me;ros cuadrados y linda al 
Norte con corral do Tadeo do la Orden, Sur con 
propiedad de la viuda de Inocencio Rupérez, Este 
con una calle y Oeste con propiedad de Felipe 
Muñoz. 
4. Otra casa en la calle de las Eras, que consta 
de planta baja y principal, su construcción e» de 
manipostería y ad^be, se encuentra en regular es-
tado de conservación, ocupa una superficie de 2í 
metros cuadrados, linda al Norte con propiedad 
de Cayetano Casarejos, Sur do Eustaquio Arranz, 
Este con la entrada y Oeste con propiedad de To-
más Alonso. 
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5. Oirá casa en la calle de la Magdalena que 
consla de ¡danta baja y principal, su construcción 
es de maniposter ía y adobe, se encuenlra en regu-
lar estado de conservación, ocupa una superficie de 
47 metros cuadrados, linda al ¡Nfot le con propiedad 
de Juan Francisco de Leonardo, Sur con la entra-
da, Este con una calleja y Oeste con propiedad 
de Félix Martín. 
6. Una tierra de secano, de tercera calidad, de 
una área y 86 cent iáreas de cabida, en donde d i -
cen Prado de los Hoyos, que linda al Norte y Sur 
con acequia. Este con proqiedad de Dommgo Ma-
leo y Oeste de Francisco de Miguel. 
•7. Olra tierra de tercera calidad, en el mismo 
sitio, de 40 cent iáreas de cabida, que linda al 
Norte y Sur con liegos. Este con propiedad de 
Mariano Uupérez, y Oeste de Domingo de Menuel. 
Los peritos. D. Manuel Barrenechea, perito ag r í -
cola, y D. Tiburcio Peña, práct ico, teniendo en 
cuenta la clase-de las fincas, su producción y de-
más circunstancias, las tasan en renta en V,\ pese 
tas 20 cén t imos , capitalizadas en 237 pesetas 60 
cént imos y en venta en 264 pesetas 13 cént imos y 
no habiendo tenido licitador en las subastas cele-
bradas en 17 dcFebrero, 17 de Marzo, 22 fie Abr i l 
y 20 de Mayo de 1896, en su vir tud se anuncian 
á subasta abierta por término de 30 días , durante 
el cual podrán las personas que tengan interésl en 
adquir i r ías ofrecer por medio de instancia al Se-
ñor Delegado de Hacienda de esta provincia la can 
tidad que tengan por conveniente, siempre que 
ésta cubra el 30 por cient9 de la cantidad de 
264*13 pesetas en que salió á pmnera subasta, de 
conformidad con lo prevenido en los Reales de-
cretos de 23 de Junio de -1870 y 31 de Agosto de 
1872. 
SAN ESTEBAN DE GORMAZ 
Bienes del Estado. — Uriana.—Menor cuan t ía . 
Número 3.003 del inventario.—Una décima par-
te de una casa, sita en el pueblo de San Esteban 
de Gormaz, calle del Hospital, n ú m e r o 10, adjudi-
cada al Estado por pago- de costas en causa c r i -
minal seguida á Ambrosio Abajo, se encuentra en 
regular estado de conservación y proindivisa con 
su padre isidro Abajo, linda al Norte y Sur con 
la calle del Hospital, Este con propiedad de Ga-
velano Encabo y Oeste de Vicente López. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la 
casa, su situación y demás circunstancias, la l a -
san en renU en una peseta 50 céntunos , capitali-
zada en 27 pesetas y en venta en 25 pesólas, y no 
habiendo tenido hcilador alguno en las subastas 
celebiadas en 10 de Octubre y 5 de Diciembre de 
I89i), 12 de Enero y 17 de Febrero de 1897, en 
su vir tud se anuncia á subasta abierta por té r -
mino de 30 días, durante el cual podrán las per-
sonas que tengan interés en adquirirla, ofrecer 
por medio de instancia al Sr Delegado de Hacien-
da de esta provincia, la cantidad que lengan por 
convenieme, siempre que la misma cubra el 30 
por ciento de la cantidad de 27 pesetas en que sa-
lió á primera subasta, de conformidad con lo pre-
venido en los Reales decretos de 23 de Junio de 
1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Bienes del Es tado.—Rúst ica .—Menor cuant ía . 
Números 3 0 0 í al 6 del inventario.—Dos vinas 
y una 9 a parte de una bodega, sitas est«s fi icas 
en jurisdicción de San Esteban de Gormaz, adju-
dicadas al Estado por pago de costas en causa cr i -
minal seguida á Ambrosio Abajo, cuyo tenor es 
como sigue: 
1. Uua viña de 300 cepas, en el sitio titulado 
La Llama, que linda al Norte con liego, Sur y 
Oeste con propiedad de Basilisa Bocos y Este de 
Hilaria Serrano. 
2. Otra viña de 100 cepas, en donde dicen El 
Cadalso, que linda al Norte con propiedad de Pe-
dro Delgado. Sur de Antonio Saénz Gutiérrez, Esto 
y Oesle de Isidro Abajo. 
3. Una novena parle en la bodega ó cueva, 
sila en donde dicen Santa Olalla, proindivisa con 
su padre Isidro Abajo, y que liúda al Norte con p\ 
Palomar de Santa Olaya, Sur subida á las bode-
g[as, Este con propiedad de Saturnino Larren y 
Oeste de Francisco Pastor Saenz. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de las 
fincas, su producción y demás circunstancias que 
en ellas concurren, las tasan en renla en 3 pesetas 
10 cént imos , capitalizadas en 69 pesetas 75 c é n t i -
mos y en venta en 55 pesetas y no habiendo te-
nido licitador alguno en las subastas'celebradas 
en los días 10 de Ostubre y 5 de Diciembre de 
1896, 1¿ de* Enero y 17 de Febrero del año de 
1897 en su virtud se anuncia á subasta abierta por 
término de 30 días , durante el cual podrán las 
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personas que tengan interés en adquirirlas ofrecer 
por medio de instancia al Sr. Delegad») de Hacienda 
de esta provincia la cantidad que tengan por con-
veniente, siemp'e que ésta cubra el 30 por ciento 
de la cantidad de 69 pesetas 7o cént imos en (pie 
salió á primera subasta, de conformidad con lo 
prevenido en les Reales decretos de 23 de Junio 
de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
i 
Bienes del Estado. — Urbana. — Menor cuan t í a . 
Número 3007 del inventario.—Cuarta parle de 
una casa, sita en San Ksteban de Gorma?, calle de 
Santa Olalla, número 17. adjudicada al Estado 
por pago de costas en causa criminal seguida á 
Ramón López, proindivisa con sus hermanos Mel. 
quiades, Juan y María López, se halla en mediano 
estado de conservación, y linda al Norte con pro-
piedad de Antonio Saez Cordovés. Sqr de Catalina 
Saez, Este de Mariano García y O 'ste con 11 calle 
de Santa Olalla. 
Los peritos, icniendo en cuenta la claae de la 
cass, su s i tuación y demás circunstancias, la tasan 
en renta en 2 pesetas 50 céntimos capitalizada en 
45 pesetas 50 cént imos , y en venta e.n 50 pesetas, 
y no habiendo tenido licitador alguno en las su-
bastas celebiadas en lOde Octubre y 5 de Diciem-
bre de 1896, 12 de Enero y 17 de Febrero de 1897, 
en su v i r lud se anuncia á subasta abierta por tér -
mino de 30 días, durante el cual podrán las perso-
nas que tengan interés en adquirirla, olrecer por 
medio de instancia al señor Delegado de Hacienda 
de esta provincia la cantidad que tengan por con -
veniénte, siempre que la misma cubra el 30 por 
ciento de la cantidad do 50 pesetas en que salió á 
primera subasta, de conformidad con lo prevenido 
en lós Reales decreto^ de 23 de Jumo de 1S70 y 
31 de Agosto de 1872. 
Bienes del Estado. — Rús t ica .—Menor cuan t ía . 
Números 3.008 y 9 del inventario—Dos tierras 
sitas en té rmino de San Esteban de Gormaz, ad-
judicadas al Estado por pago de costas en causa 
criminal seguida á Ramón López, que miden en 
junto 55 áreas , y cuyo tenor es como sigue; 
1 . Una tierra de secano, de tercera calidad, y 
puesta á labrarse, en Carros támara , de 45 áreas 
de cabida, que ¡inda al Norte con camino de Re-
jas, Sur con propiedad de Rafael Hernando, Esto 
de Juan López, y Oeste de Melquíades Lópe í . 
2. Otra l iona de secano, de tercera calidad, 
de 19 áreas y dispuesta á labrarse, en el Conta-
deio, que linda al Norte con propiedad de Gailos 
Madrazo. Sur camino, E&te con propiedad de 
Santos Rupérez y Oeste de Francisca Serrano. 
Los pernos, teniendo en cuenta clase de las 
tierras, su producción y deni?s circunstancias, las 
tasan en renta en 70 cént imos de peseti. capitaliza-
d á ' j e n 15 pesetas 75 cént imos y en venta en 13 
pesetas y no habiendo,tenidolicitadqr en las subas-
las celebradas en los días 10 de Octubre y 5 de 
Diciembre de 1896, H de Enero y 17 de Febrero 
de 1897. en su virtud se anuncian á subasta abierta 
por té rmino de 30 días, durante el cua! podían 
las personas que tengan interés en adquirirlas, 
ofrecer por medio de instancia al Sr. Delegado de 
Hacienda de esta provincia la cantidad que tengan 
por conveniente, siempre que la misma cubra el 
30 por ciento de la cantidad de 15 pesetas 75 cén-
timos en q le salió á primera subasta, de confor-
midad con lo prevenido en los Reales decretos de 
23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
TALVEILA 
Bienes del Es tado .—Rús t i ca . —Menor cuan t í a . 
Números 3.133 al 42 del inventario.—Nueve 
tierras, sitas en té rmino de Talveila, adjudicadas 
al Eslado por pago de cortas en causa cr iminal se-
guida á Antonio t*érez Barrio, que miden en junto 
una superflcie de 62 áreas y 72 cent iáreas , equiva-
lentes á dos fanegas y 10 celemines, y cuyo tenor es 
como signe: 
1. Una tierra de secano, de tercera calidad, de 
6 celemines de cabida, donde dicen Santa Gruz, 
que linda al Norte, Sur y Oeste, con arroyos, y 
Este con propiedad de Juan Hernández . 
2. Otra id . de id.,de 4 celemines, en el Jun-
car, nue l i n l a a! Nor te con heredad de Juan Mo-
linero, Sur con una pradera, Esie picón y Oeste 
con tierra de Domingo Fernández 
3. Otra id . de id. , en las pilas, de 3 cele-
iriim s, que linda al Norte con enebros, Sur con pro-
piedad de Porningo Fernández , Este de Hilario 
Pérez y Oeite con cirato. 
.4 . Otra i d . de i d . , en el Pizarro, do 3 celq-
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mines, que lindü al Norte y Sur con ciralos, Este 
con heredad do Esteban Carazo y Oeste se ignora. 
.1. Otra id . de id. , de 2 celemines, en Valdeola-
lla, que linda al Norte y Oeste con liegos, Sur con 
tierra de Valentina Fernández , y Este de Demingo 
F e r n á n d e z . 
6. Otra id , de id . , de 3 celemines, en elJun-
car, que linda al Norte y Oeste con el monte p i -
nar. Sur con propiedad de Domingo Fernández y 
Este con liego". 
7. Otra id . de i d . , en los callejeros, de 2 cele-
mines, que linda al Norte con heredad de Domin-
go Fernández , Sur de Valputma Fernández , Este 
se ignora y Oeste con un arroyo. 
8. Otra id . de i d . , en Campolimuedra, de 9 ce-
lemines, que linda al Norte con tierra de Pío Pé -
rez. Sur y Este con liego y Oeste con nn cirato. 
9. Otra i d . de i d . , de 2 celemines, en la Lade-
ra de la Dehesa, que linda al Norte y Oeste con 
liegos. Sur con propiedad de Luis Pérez y Kste de 
Domingo Fernández . 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de las 
fincas, su producción y demás circunstancias, las 
tasan en renta en una peseta 72 cén t imos , capita-
lizadas en 38 pesetas 75 céntimos y en venta en 
43 pesetas, y no habiendo tenido licitador alguno 
en las subastas celebradas en 26 de Novienbre de 
1896, 4 de Enero, 10 de Febrero y 15 Marzo de 
1897, en sU virtud se anuncia á subasta abierta 
por término de 30 días, durante el cual podrán las 
personas que lengan interés en adquirirla, ofrecer 
por medio de instancia al Sr. Delegado de Hacien-
da de esta provincia, la cantidad que tengan por 
conveniente,- siempre que ésta cubra el 30 por 
ciento de la cantidad de 43 pesetas en que salió á 
pri'mera subasta, de conformidad con lo prevenido 
en los Reales decretos de 23 de Junio de 1870 y 31 
de Agosto de 1872. 
Bienes del Estado.— Rúst ica .—Menor cuan t í a . 
Números 3.143 al 54 del inventario.—Once t ie-
rras y una suerte de monte, sitas en término de 
Talveila, adjudicadas al Kstado por pago de cos-
tas en causa criminal seguida á Mariano Marina, 
las cuales miden PU junto una superficie de 74 
áreas y o2 cenliáréas, equivalentes á 3 fanegas 
y 4 celemines y cuyo tenor es como sigue: 
i. . , . Lina tierra de secano, de tercera calidad, en, 
donde dicen el Horno, de 4 celemines de cabida, 
que linda al Norte y Sur con liegos, Rsle con pro-
piedad de Estefanía Barrio y Oeste de Jul ián Va-
r ino . 
2. Otra i d . de i d . , en los Hoyos, de 2 celemi-
nes, que linda al Norte, Sur y Oeste con ciralos y 
Este con propiedad de Agustina Fe rnández . 
3. Olra id . de i d . , en dicho sitio, de 5 celemi-
nes, que linda al Norte y Sur con unas piedras, 
Este y Oesle con liegos.. 
4 . Olra id . íiL, en las Cá caras, de 3' cele-
mines, que linda al Norte y Este con unos ene-
bros, Sur con tierra de Hilario Pérez y Oesle de 
Victoriano Fer. ández . 
Ti. Otra id de i d . , en la Mala de Domingo 
Sámdiez, de 2 celemines y linda al Norte y Sur 
con ciralos, Este con propiedad de Bar to lomé Ba-
rrio y Oeste de Anacleto González. 
6. Otra id de i d . , de 4 celemines, en dicho s i -
tio, que linda al Norte, Sur y Oesle con unas pe-
ñas y Kste con tierra de los herederos de Juan 
José Rubio. 
7 . Otra id . de i d . , de 5 celemines, en el Pica-
razo, que linda al Noile con propiedad de Carlos 
Tor rob i , Sur y Este con liegos y Oeste con pro-
piedad de Pantaleón Barr io. 
8 Olra id de id , de 3 celemines, en la Ga. 
rrascosa, que linda al Norte con heredad de Jua-
na Barrio, Sur y Este con ciralos y Oeste con tie-
rra de los herederos de Luis Barr io . 
9. Olra i d . de i d . , de 4 celemines, en dicho s i -
lio, que linda al Norte y Sur con unos enebros y 
unas peñas, Este con propiedad de Braulia García 
y Oeste se duda. 
10. Otra id . i d . , de 3 c demmes. en Valderne-
diano. que linda al Norte y Sur con liegos, Este 
con heredad de Mariano Torroba y Oesle de Re-
migio Rubio. 
11. Olra i d . de i d . , de 5 celemines, en dicho 
sitio, que linda al Norte, Sur y Oeste con liegos y 
Este con tierra de Pedro Gabrejas. 
12. Una suerte de monte, proindivisa, deno-
minada Enebral, en la que no se conocen los l i n -
deros por estar, como dice, proindivisa. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de las 
tierras, su producción y demás circunstancias, las 
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tasan en rntila en 7 péselas 56-cénl imos, cápi la l i -
ZHdas en 170 pesetas 25 cént imos y en venta en 
489 pesetas y no habiendo tenido licilador alguno 
en las subastas celebradas en 26 de Noviembre de 
1896, 4 de Enero, 10 de Febrero y 13 de Marzo de 
1897, en su-virtud se anuncia á subasta abierta 
por t é imino de 150 días, durante el cual podrán 
las personas que tengan interés en adquirirla ofre-
cer por medio de instancia al Sr. Delegado de 
cienda do esta provincin, la cantidad que tengan 
por conveniente, siempre que ésta cubra el 30 por 
ciento de la cantidad de 189 pesetas en que salió 
á primera subasta, de conformidad con lo preveni-
do on los Reales decretos de 23 de Junio do 1870 
y 31 de Agosto de 1872. 
Bienes del Estado.—Urhana.—Menor cuan t í a . 
Número 2.320 del inventario.—Mitad de una 
casa, sita en el pueblo de Talveila, en el Barrio 
Bajero, adjudicada al Estado por pago de costas 
en causa crimina! seguida á Silverio Fernández 
Rubio, la cual consla de planta baja y desván su 
construcción es de piedra y barro, se encuentra eu 
regular estado de conservación, ocupa una super-
ficie de 39 metros cuadrados, y linda al Norte con 
propiedad de Juana Fe rnández , Sur y Oeste calles, 
y Este de Juana Marina. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de la 
casa, su situación y demás circunstancias que en 
ella concurren, la tasan en renta en 7 pesetas 50 
cént imos, capitalizada en 135 pesetas, y en venta 
en 150 pesetas, y no habiendo tenido licitadOr en 
las subastas celebradas en 20 de Noviembre de 
1896, 4 de Enero, 10 do Febrero y 15 de Marzo 
de 1897, y en su virtud se anuncia á subasta abier-
ta por término de 30 días , durante el cual podrán 
las personan que tengan interés en adquirirlas, 
otrecer por medio de instancia al Sr. Delegada de 
Hacienda de esta provincia, la cantidad que tengan 
por conveniente, siempre que la misma cubra el 30 
por ciento de la cantidad de 150 pesetas en que 
salió á primera subasta, de conformidad con lo 
prevenido en los Reales decretos do 23 de Junio 
de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Bienes del Es tado .—Ríis t ica . -Menor cuan t í a . 
Números 2,321 al 26 del inventario.—S( is tie-
rras, sitas en t é rmino de Talveila, adjudicadns al 
Estado por pago de costas en causa criminal se-
guida á Silverio Fernández Rubio, las que miden 
en junto una superficie de 52 áreas , equivalentes 
á 2 fanegas y 4 celemines, y ciiyo tenor es como 
sigua; 
1. Una lieíra de secano, de tercera calidad de 
0 celemines de cabida, donde dicen el Gamonar, 
que linda al Norte con un cirato, Sur y E'slé con 
un camino, y Oeste con propiedad de Agustín Fer-
nández . 
2. Otra i d . de id . , de 6 celemines, en la Ladera 
de la Dehesa, que linda al Norte y Sur con cirato, 
Eí te con propiedad de Juana Fertiández. y Oeste 
de Narcisa Fe rnández . 
3 Otra i d . de id . , de 5 celemines, en las Cana-
lejas, que linda al Norte. Sur y Este con arroyo, y 
Oeste un cirato. 
4. Otra id . de id ., de 6 celemines, en el Juncar, 
que linda al Norte y Oeste con heredad de Valen-
tina Fernández , Sur de Agnstiha Fernández y Oes-
te un cirato. 
5. Otra id de i d . , de 2 celemines, en el Prado 
de las Matas, que linda al Norte con un camino. 
Sur con propiedad de Agustina Fernández , Este 
con un cirato, y Oeste heredad de Luis Pérez . 
6. Otra i d . de íd.„ de 3 celemines, en la €ues i á 
del Corral, que linda a! Norte con un cirato, Sur 
arroyo, Este con tierra de Agustina Fernández y 
Oeste de Mariano Marina. 
Los peritos, teniendo en cuenta la clase de las 
tierras, su producción y d e m á s circunstancias que ' 
en ellas concurren, las tasan en renta en una pese-
ta 28 cént imos , capitaltzadas en 29 pesetas' y en 
venta en 32 pesetas, y no habiendo tenido licita~ 
dor alguno en las subastas celebradas en 20 de 
Noviembre de 1896, 4 de Enero, 10 de Febrero y 
15 de Marzo do 1897, en su virtud se anuncia á 
subasta abierta por término de 30 días durante el 
cual podrán las personas que tengan interés 'en 
adquirirlas, ofrecer por medio de instancia al señor 
Delegado de Hacienda de esta provincia, la canti-
dad que tengan por conveniente, siempre qim la 
misma cubra el 30 por ciento de la cantidad1 de 32 
pesetas en quo salió á primera subasta, <ie!confOr¿ 
midad Oon lo prevenido'en los Reales decretos de " 
23 de Junio de 1870 y 31 de Agosto de 1872. 
Soria 5 de Agosto de 1898. 
E l Admor. de HaciomTa, 
Juatt A , «fiméiiex. 
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CONDICIONES 
1. a No se admit i rá postura que no cubra el 
tipo de la subasta 
2. tt No podrán hacer posturas los que sean 
deudores á la Hacienda, como segundos contr ibu-
yentes ó por contratos ú obligaciones en favor del 
Estado, mientras no acrediten hallarse solventes 
de sus compromisos. 
3. a Los bienes y censos que se venda por vir-
tud de las leyes de desamor t izac ión , sea la que 
quiera su procedencia y la cuantía de su precio, ¿o. 
emajenarán en adelante á pagaren melál ico v en 
cinco plazos iguales, á 20 por 100 cada uno. 
El primer plazo se pagará al contado á los quin-
ce días de haberse notificado la adjudicación, y 
los reslantes con el intervalo de un año cada uno. 
Se exceptúan únicamente la? fincas que salgan 
á primera subasta por un tipo que no exceda de 
250 pesetas, las cuales se pagarán en metálico 
al contado, dentro de los quince días siguientes 
al de haberse notificado la orden de adjudicación. 
4. a Según resulla de los antecedentes y demás 
datos que existen en la Adminis t rac ión de Ha-
cienda de la provincia, las fincas de que se trata 
no se hallan gravadas con más cnrga que la mani -
í e s t ad i . pero si aparecieran posteriormente se i n -
demnizará al comprador en los términos en qne eu 
la ins t rucción de 31 de Mayo de 1855 se deter-
mina. 
5. a Los derechos de expediente hasta la toma 
de posesión serán de cuenta del rematante. 
6. a Los compiauores de fincas que tengan ar-
bolado, tendrán que afianzar lo que corresponda, 
advir t iéndose que, con arreglo á lo dispuesto en 
el ar t ículo l.G de la Real orden de ¿ 3 de Diciem-
bre de 1867, se exceptúan de la fianza los olivos y 
demás árboles frutales, pero compromet i éndose 
los compradores á no descuajarlos y no cortarlos 
de una manera inconveniente mientras no tengan 
pagados todos los plazos. 
7. a El arrendamiento de fincas urbanas cadu-
ca á los cuarenta días después de su loma de po-
sesión del comprador, según la ley de 30 de A b n i 
de 1856 y el de los predios rúst icos, concluido que 
sea el año de arrendamiento corriente á la toma 
de§posfi$iQn de los compradores, según la mis-
ma Ley. 
8. * Los compradores de fincas urbanas no po-
drán demolerlas ni derribarlas sino después de ha-
ber afianzado ó pagado el precio total del remal-j. 
9 ** Con arreglo al párrafo 8.° del art. 5 ° de 
la ley de 31 de Diciembre de 1881 las adquisicio-
nes hechas directamente de bienes enagenados por 
el Estado en vir tud de las leves dpsamortizadoias 
de 1.° de Mayo de 1855 y 11 de Julio de 1856, sa-
tisfarán por impusslo de traslación de dominio 
10 cént imos de peseta por 100 del valor en q.ie 
fueron rematados. 
i0.a , Para tomar parte en cualquier subasta de 
fincas y propiedades del Estado ó censos desamor-
tizados, es indispensable consignar ante el Juez 
que la presida, ó acreditar que se ha depositado 
previamente en la Dependencia pública que c i -
rres()orida, el 5 por 100 de la cantidad que sirva 
de tipo para el remate. 
Estos depósitos podrán haberse en la De p o n í a -
r ía -Pagadur ía de la Delegación, en las Adminis -
traciones subalternas de los partidos, y en los psr-
tidos donde no existan Administraciones subalier-
nas, en las escribanías de los Juzgados, Subalter-
nas más inmediatas, ó en la Capital. (Iteal orden 
de 12 de Agosto de 1890). 
11. a Inmediatamente qne termine el remate, el 
Juez devolverá ¡as consignaciones y los resguar-
dos ó sus certificaciones á los postores, á cuyo fa-
vor no hubiese quedado la finca ó censo subasta-
do. (Art . 7.° de la Instrucción de 20 de Marzo 
de 1877). 
12. a Los compradores de bienes comprendi-
dos en las leyes de desamortización, solo podrán 
reclamar por los desperfectos que con posteriori-
dad á la tasación sufran las fincas, por faltas de 
sus cabidas señaladas ó por otra cualquiera caus-
justa, en el té rmino improrrogable de quince 
días desdt el de la posesión. 
, 13 a Si se entablan reclamnciones sobre exceso, 
ó falta de cabida, y del expediente resultase que 
dicha falta ó exceso iguala á la quinta paite de la 
expresada en el anuncio s^rá nula la venta, que-
dando el contrato firme y subsistente y sin derecho 
á indemnización el Estado ni el comprador, si la 
falta ó exceso no llegase á dicha quinta parte. (Ueal 
orden de 11 de Noviembre de 1863). 
14 a El Estado no anulará las ventas por faltas 
ó perjuicios causados por los Agentes do la A d m i -
nistración é independ entes de la voluntad de los 
compradores, pero quedarán á sal vo las acciones 
civiles y criminales que procedan contra los cul-
pables."(Art. 8.° del Real decreto de 10 de Julio 
de 1865). 
15 a Con arreglo á lo dispuesto por los a r t í cu -
los^.0 y 5.° del Real decreto de 11 de Enero de 
1877, las reclamaciones que hubieran de entablar 
los interesados contra las ventas efectuadas por el 
Estado serán siempre por la vía gubernativa, y 
hasta que no se haya apurado y sido negada, acre-
di tándose así en autos por medio de la certifica-
ción correspondiente, no se admi t i rá demanda al 
alguna en los Tribunales. 
Responsabilidades 
en que incurren los rematantes por falta de 
pago del primer plazo. 
\Ley de 9 de Enero de 1877. 
A n 2.° Si el pago del primer plazo no se com-
pleta con el importe del depósito, dentro del t é rmi -
no de quince días , se subas tará de nuevo la finca, 
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quedando en beneficio del Tesoro la canlidii ' ' de-, 
posilada, sin que el rematante conserve «obre ella 
derecho alguno. Será, sin embargo, devuelta ésta 
en el.caso de anularse la subasta ó venta por cau-
sas ajenas en un todo á la voluntad del comprador. 
Ins t rucc ión de 20 da Marzo de 1877. 
A r l . 10 (Párrafo 2.°)—Si dentro de los quince 
días siguientes al de haberse notificado la adjudi-
cación de la finca no se satisfacen el primer plazo 
y los demás gastos de la venta, el depósito ingre-
sará definitivamente en el Tesoro. 
Real orden de 7 de Junio de 1894. 
El Rey (q. D g.), y en su nombre la Reina Re-
gente de! Reino, visto lo iniormado por la Direc-
ción general de lo Contencioso y de conformidad 
con lo propuesto por ia Subsecretar ía de Haciemia 
y lo informado por la intervención general*de la 
Adminis t ración del Estado, se ha servido disponer 
que los compradores de bienes nacionales vendi 
dos con posterioridad á la iey de 9 de Enero 
de 1877, no contraen otra responsabilidad por la 
falla de pago del primer plazo que la de perder el 
depósi to coast i tu ído para tomaj" parte en la subas-
ta, y que en este caso las fincas deben venderse 
inmediatamente, como si esto no hubiera tenido 
lugar. 
Real 07 'dm de .95 de Enero de 1895.' 
Se resuelve por esta disposición que los compra-
dores pueden satisfacer ¿1 ¡fnporte del p n m . r pla-
zo hasta la celebración del nuevo remate, con la 
pérdida del depósito constituido "y el abono de los 
gastos ocasiomidos si hubieren t ranscurr i io ya lo« 
•quince días desde que se les notificó la adujdica-
ción. 
Lo que se hace saber á los licita.lores con el fin 
de que no aleguen ignorancia. 
Soria a de Septienilre.de 1898. 
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